



El mateix títol del llibre deixa entreveure la conclusió final de la 
investigació: que la forma d’estat (federal, quasifederal o descen-
tralitzada) condiciona, decisivament, el règim dels seus governs 
locals. Per analitzar-ho, s’han pres com a model Alemanya, Itàlia 
i el Regne Unit, ja que són països europeus que han optat per 
diferents formes estatals, totes elles, però, amb elements caracte-
rístics del federalisme.
Es tracta d’un estudi conjunt de diversos experts en dret local i 
administratiu, dirigits per Francisco Velasco Caballero. El projecte 
està avalat per l’Institut d’Estudis Autonòmics.
L’obra es pot dividir en dues parts ben diferenciades: una prime-
ra destinada a l’anàlisi dels informes nacionals de cadascun dels 
països seleccionats i una altra amb anàlisis comparatives. De fet, 
aquesta metodologia es destaca com a principal innovació al 
capítol introductori relatiu a l’elaboració del llibre. L’informe de 
cada país es va encarregar a un grup concret, encapçalat per un 
coordinador. Tots tres segueixen el mateix esquema, fet que en 
possibilita la posterior comparació horitzontal. És remarcable, 
també, l’extensa bibliografia que s’aporta sobre el tema.
A partir d’aquí, s’estableix que la forma d’Estat -la distribució ter-
ritorial del poder entre l’estat central i les seves regions, els estats 
federats o nacions- és determinant del règim local de cada país. 
Tanmateix, la presència constitucional dels governs locals als tres 
països estudiats condiciona, de manera destacable, la forma de 
l’Estat.
Una altra de les conclusions a què s’arriba fa referència a la “sa-
tisfacció dels ciutadans amb un model d’autoritats locals que no 
té com a fonament l’autonomia local, sinó el bon funcionament 
de les institucions i serveis locals”. En aquest sentit, l’estudi palesa 
que les institucions locals més sotmeses al control de les autori-
tats estatals o regionals són les del Regne Unit i, en segon lloc, les 
d’Alemanya, mentre que, a Itàlia, s’observa una major potenciació 
de l’autonomia local i una disminució de controls.
Quant a la democràcia local, es conclou que, en el sistema nacional 
de partits, només hi ha un petit espai per als partits independents o 
locals. Tanmateix, s’observa una “dependència o subordinació” de l’àmbit local respecte al nacional, tant 
pel que fa a l’agenda política com als líders polítics, el sistema de partits, etc. D’altra banda, tots els siste-
mes polítics analitzats parteixen de la democràcia representativa com a forma principal per expressar la 
voluntat de la comunitat. I pel que fa a la participació, els autors i autores de l’estudi consideren que, “des 
de totes les instàncies políticoadministratives, estem assistint a un foment i una ampliació dels mecanis-
mes de participació ciutadana al govern local a tot Europa”. A més, afegeixen que aquestes iniciatives es 
donen de dalt a baix, és a dir, des d’instàncies superiors fins a l’àmbit local.
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